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1 
SUR QUELQUES OSMIES DE TUNISIE 
l' .\R Il . nr Bl'YS:--O\' . 
. \He la planche 1u. 
:it. li. Sl'urat a rapp,,rlé 1l'Ai11-nralwn1 :r1111bi1• 11111• Osmil' fnrl 
inlL·r1·s,anlP, J'll .'111i11 lrmyi.,11i1111 P,·rl'z, tl"nl ~!. l,• l'ruf. J. P,•r,•z ÙL:cri-
' il k mùl,· en 18!1:i, tians sa l1rncl111ri• a)alll pn11r litre : ,, E:;pi•c,•,; 
11t,11H·IIP, ù . 3kllifi•r .. , tlP llarlJaril'. , 
La fPIUt'll,•, l'l'Sl,•t• illl'ûlllllll'. l'Sl larg,•, rob11,h\ cu11Y1•rlt• dt• puib 
1knses, Jiu,. ,lr!'ss,·:;, blancs. t',C1'[1t,: s11r IP dess11s 11,, la 1,11,• ,,, d11 
lhor:i, 01'1 ils ,ont blanc sait·. T,11,• tri·, g-roSSt', a1i:;si Iarg,· q111• 1,, pru-
1111lum; rlyp,·us largt'. tlt>nliculè a11 liord :ml,·ri,•111', l,•gî·t'Pllll'lll ,·nwr-
gin,·, (Ill ùi:;lingm• 1'11 tll'SSOIIS du lwrd un p!'lil pilll'l'.111 ù,• puils tlor,:, 
t'ntrc rlwq11e rlrnlieulation. )lan,lilml,•s rolinste,. a,rc ù1•11, lt1rgP, 
lobrs (mir lig. 2, pl. IU). !(• dessous garni de longs poils; la parli,· 
infi·rieure de la !J,.uche t'Sl rachi'•P par d,·11\. largPs to11tr.·s d,• lnng, 
poils. Poncllw lion cl,• l':n anl-c1,rps gruss!', st·1-rvP, rt'.·g-11lii·r,., ri•lirult·,·; 
frusson aY1'C 1111<' l,·gi•rn 1w·i•np Iiss1•, longitudinal,•; ,•spart' lri:mgn-
lait'L' du m.-·lalht1ra, lisse. Anlennr, noir:'itr,•s, r1111rl<',. 11· 3• arlid,· 
long comme !t-s dP11 \ suiYants r.-.1111is: pallrs r11h11s1,•,;: ail,·, lt'.•µ-i·1'l•-
11wnl ,•nftlllH' P:;, l'r,1n ··mi1,· pins nh,curciP . . \bd,,m1•11 l:1rg,•. l:1 linrrhn·,, 
d.-. rhatJnP sPg111,•111 /r:mg,··,. dl' blan,·, l,•s poils d,•,; lrui,; pr,·111i1•rs s,•g-
mrnls blancs, ce11, du (H'Pll1il'r k•ngs. l,·s st•g111e11b ~-li :11 PC dl'S poil,; 
rr,mts Pt noirs; la p1111etualion m.-·tliorrP tlrw11a111 pins sr1T,;,. tlu 1"· 
au (je segml'l11: IHos:;,. , cnlr:d,• gri,-iwinilrn. - U,ng. 1:z mil!. 
LP m:il,· a les a111,•n1ws pins gn1lrs. aH'C l1·s :irliclPs plus lungs; le, 
mandil.iuli•, uni tr,,is [orh•s c\P11ts; l'alulomrn 1•sl [11rlr•me11l r,·cu11rbè 1•11 
ù,·ssous, tous l,·s SPgmcnts 11,··rissi'·s de lung-s poils blanc,, Pn ,,utn' tk, 
!ranges hlanclw,: li' li• Sl'gllll'nl t'Sl t'·marg'in,'.· au milit•11 N :1rm,· d,· 
chaque côté ù'11nc forlt• i'l longue ,:pi1w; le ï ·· srgnwnt porlt· Jeu, 
cknts long1ws. :1pl:iliPs. la point,• s11l1tn,11qw:,,.arrvndi,. (,oir lig. 1. 
pl. 10:,. Yrntr,· aYrc lt.- 2, sc•guwnl garni au milieu c\'1111 f1·u1r,• 
Yelout1; brnn-rou,, Ir 3• 1,,ng11r111ent [rangt'.· de poils duri·•,, h· '1• pro-
foncli'•111t•nt et largrmrnt ,·•ehancr.-, sur loUIP sa larg-,•ur uv,•c un" lung11,· 
frange dol'L'C, lt· .'i0 profon1lt'•ment t'•chancrt'.· triangulairemrnl, le fr' 
,uhscurieux, Joug, tru1H1111! :'1l'Pxlrt'.·milt\ errus~ en drssous Pl garni 
clc qul'lques gros poils c,,11rls, noirs, sa lw:-l' porle de elwquc rt'ité t111 
app,•nùii:e lam,•IIHorme, s11!Jsrarie11x. - LL>ng. 11 mil!. 
LI' cocon PSl oYal,•. sulilrouqu,·• d'un !Jout, :1rrondi cle l'a111r,•, IL's 
Om1i1•s ,t,• 1'u11isfr. litiï 
p:11·ui~ 111inc,•:;. marr,_.n rnu,s:itn•, rPcunn·rl ù'un ft•ull'P ,·•pai,, 111•11 
:-;1•1Tl•. 
La niililkatinn l'lait éga!Pml'nl incn1111111•. )1. 1;. S<'nl'al ;1 r:1ppnrlt; 
11'.\ i11 Draham un hlt.>c dt• g-ri•s 1111i d1111111· p:irf:1il,•1111•111 111w iù,··•• d11 
grnrP ,1,, traYail dt• la 11w11cl1L·. l:l'lle-d, dl' s,·s p11is,a111,,, 111andih11!P,, 
Cl'f'IIS!' lllll' CL>Ul'll' galt'l'il', tl'l'll\il't>II 1111 CP11ti1ui•tn· ùr lung111·u1·, tlroilf' 
tl:1ns 111w tlin•ction qu,•!Clllllflll', puis dll' ,··l'lwltium• 2 à 1l r:11111•a11, tri·s 
court,;, aliuuti:;saut cliacun ù une cl'llul1, ,'.•tahli,~ pres,111" t,,11j,111rs 
11hliq11Pml'nt ù la galt•ric prinripalr. L".,ntrt'.·1• est I.Jouch.-•r par 1111 tam-
pon de 111t1rtit•r m,•lé it li,. grus grains <le ,abh• irr.-•guli,•rs l'i ù d,•s 
,1,:bris 11i1 rrs . Le grès (rnir lig. ;;, pl. lO) nH•sun• rn1 irnn 180 CP11ti111i•-
lr1•s carrt'.·s sur uu,· ùc ses lacPs •·l 111011lr1· 2ü cocons ri deux nu trois 
,·nlrt'·rs dt• galPrie. Il s·:1gil c,'rlai11Pm1•nt 11'11111' ct1lonlP 11"(h111i,1 t, 11yi-
·'Jllllrt l't'.·rPz, ear il n'l'st 11as possihle que la mr•uw lewdle ait 1111 foin· 
autaut llP traYail. l.lu reste •. \1. Srurat nous :1pprcnù qui' 1 .. niù dP noir,• 
llsmi,• ét:1it (•tabli ùans iles gri•s ,:oc·i•nPS pr.-.s,•ntant 11ne pc·ntP abrupt<• 
expusie :nt 111itli. L'pntr,:p u't'sl di"·H1il,·•e ù l'exti-rh•ur (Jlh' p:1r 1111 pl'lil 
trou tlt• 11-:; 111illi111i.'trrs lie dimuètre (ùu ùiamètrc dt• l'inscrte ). tlnn1wnl 
acci-5 t1:1ns la gall'ri"; celh,-ci .. ,t plus lnrgP qnC' frntr(•r, se· ramilie Pl 
prt'.·st>nlu pl11,ieurs el'llulc,. Le hloe ùc gri·s tlont je , irns dt• p:1rl<•r 
faisait partit' d'un ,•ntahl1•m1•nt :1):111t subi une .-·rosion :issrz lorte p:11· 
s11ilP t111 rnissrllmwnt lie l't•,lll ùt• pluie, rnissl'llement qui a ru p11111· 
pffct ù,• nwttrr lrs g:,lerics I'\ le,; coc11ns ù 1111. 
Qurlqupfois, !,• gri·s étant sans t1011te tr11p t111r, ou pour toute :1utr,· 
raison, 1"11,mil' crrusP 1111" st•ulc loge ;i\ ec 1111r g:,leri<• rndimrntair,· . 
)1. Seurat a 11·1111, ,. p:irfois les g:1lrri,,~ tle l'(ls111ia /011gi.,pi1H1 l't'.•r,•z 
11cc11p.-·1•s par l"Otlyorru., l,ii/1•11/11/11., Lrpelrtic•r qui y (·tablit son nid 
dont I'ap11r0Yisionneml'Ut l'Sl lait lit• chenilll's (1) • 
. JL, ()l'l.>lilt· k C(•ltf' cirronst:111C(' pour rnentionuer IPS Os111i11 g 1/!t11·11111 
::ipi11 .. l/orn1ril;i G!'rst.. m!ll11ra Lalr., tlenm1 i\\r .. z et Lat1·eillfi ::ipin. 
qw• ~I. G. Seurat a rapporlt'•es tic la 1111°ml' localil,'• de la llt'.-gcnce. 
Dr mua cùll'. j':1i capturé <'Il Tunisie, en avril 18%, 11Jusi1•ur, l'Spen's 
ù'Osmies qui sont : 
Ow1ii1 lrirurnis Lair. d- - Le Bardo, près de Tunis. 
i-it/1111 Gl'rst. d . - Lr Bardo Pl k• jardin tlu Oelvl'dèrP, 11gall'-
mrnl pri•s tir T1111is. 
J,11/rPillri Spin. c5 ? . - L1' llardo. 
(1) Les thenille~ sont celles de l'Aci-obasis obliqua Zeller. Elles vh·enl 
dans les boulons à fleurs des Cistes . (l\enseignemenls com111nniqués par M. I'. 
Chn;tieu. ) 
liti8 1\. Ill" lit y,, .. :-.. - ().</1/Îl'S tl,• T1111i.<Ît'. 
/Js111i11 ,11·11,•,1 L. _.· ~- - L,• llt-lY1•1li·rt• . 
. ,/1•ms11 l',•rpz Ç'. - Le lkh ,:di·r,•. 
iy11eo-1m r11111·I•11 l :,,sta ? . - L,• ll"11,·•di•r1'. 
,·or1111/11 Lair. Ç'. - Ynriétt; i, poils 1!!' r,•rn,son t'l du 111i•tathur:1, 
1\•ux vif. Elit> nidwit tians les parois 1r11111• ca1-rii•n• dt' salill', au Bartlu. 
O. pulsata 11. sp. - Yt1i,i111' d,'S n.<111ù1 (;ir,111,/i Scl1111. l'i p1111in1 
l'i•r1·z. niais LI.-• taill,· pins grand,•. Lt• ct1rps étroit. ,nbparalli·lt', t'lllii•-
l'f'llll'nl , ,·ri lirnnzi•. la pulw:;c,•nc,· lt'stacé• lilnnchùtrL': cl~ p,;us prt1!011-
d,·•111t'nt .-•t tl,·nsé111t•nt ponctni·. h' b11rrl antiri,•ur droit u,,•r qrwlqnes 
1wtilrs 11t>ntin1Iatio11s J>PU ,i,ih!Ps; a11tc1111cs noir brnn, 11ormales; 
p1)TICltWli1111 dt• la 1,·•tt' ('[ du thnrax mi•1li1)CI'(•. prol1111dr. a,St'Z serrét- j 
csp:1e1' lriangul:1irr du m,:1athor;1x ligi•rr·ment m:1rb'Îllt'. mal anté-
rieur,,nwut, lisse et brillant pns1t··riPurm1,•nt; !'.•caillettes noir bronzt"·. 
lissrs: :1ilcs hy:1lin1'S. 1t:•gi•rpm,•n1 enlurn,;PS dnns l:1 moiti,: :1picalt•. !;1 
rellulc r:1dia!P 1•nlt1mel': les tnrscs nnir-bronz,{, le drssou~ garni tl,· 
pt1ils ro11 x, l,•s ongles ri les é•perons r11ux; l'é•pine apkale des tibias 
anteri,,urs cl ·i11lrrm11diaires très fnrtc . .\h1lomcn trl•s :,!long,:,, tous ks 
srgnlf'uls un peu rPullt'.-s trans1,•rsal"me11t rn bourrc•l1•l sur lt> diSlJLH', 
la ponrtu:rlion assc>z grosse, pru Sl'ITi"•r, profondr, lr li' s1•gnlt'nl fort,•-
menl d,"•prim,·· transrrrsalcment :11:111! le h,,r.J apic:ll '!Ili Psi aminf"i, 
lisse, rc!t•1 é, le milir•u largcmenl (•margirn\ :i bort! irrt"·gulier, lrs angl,•, 
lati"•raux droits, lt"•gi·n·nwnt arrc,ndis; Ir i• Sf'grncnt port,• lr11is fl•I'h',-
1;pin1•,;, crll,, tl11 milil'11 ,··1roitr, s11htri:111g11l:1ir,•, allongt"-e, l,•s lat,··rales 
réllèchir•s rn lle,s011s. plu,; larges, le I" ~egment 1mtr:1l 1•sl caréu{•. 
le :!• est très grnnd, arrondi it son exln:milé•, Il' :i• k,ng. a11•c 1111,· 
,•chancrure triangulaire garnie d\utl• lr:lllgP jaune doré•. If' 1l 0 awc !,· 
hord apical droit, garni de gros poils noirs, longs, plact"·s l'll rrang1•; 
le 5' et il' ü• scaricu x, 1Jr1111-roussùtrc, lt• :-i• èchancrè ii ra prx, le li• 
t•nlirr, arrondi. - ô Long. !I mil!. (lig. :J el ti, pl. 10). 






EX P 1.1C .. \T10 X DE 1. A l' L.\ :\ C Il E. 
L,·s srgnw111s dorsaux iî, (i Pl ï de l'ahdomr•n tlll m,ilr Lli• 
rns111i11 lo11yi.<J1i1111 p,:n,z. 
~r:10dilrnl1• gnurlw de la f,•1111'1111 tlr l'O. ln11yi.<pi1111 Pt"•rrz. 
L,·s segments dorsau \ fi cl 7 dl• l'abdonwn d,• ro. pu/sa/11 
lluyss., vus de prolil. 
Lt•s Illf\lllCS HIS de lace. 
lfüic de grùs rrnlcrrnant h•s cocons de ro. lo11yispi1111 Pérez. 

